










































                           
说书艺人“目不知字而口角溜滑”，表演水平相当之高，讲唱还有音乐伴奏，效果也是好
的。由这段记载可以看出，由戏曲改编的《西厢记》和《水浒传》一样受到听众热烈欢迎。 
    一路上，朴趾源看见很多戏台，如旧广宁城，“城外关庙壮丽，伯仲辽阳。庙门外戏台高
深华侈，方群聚演剧，而行忙不得观” （卷二《驲汛随笔》）。下面这段有关戏台及观剧场
景的描绘更为具体： 




























































































     
  
 
